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Inleiding 
In hst ktdtrnn de voorbereiding «n aaaenetelling van «an lnterl»*rapport 
door de afdeling Landinrichting -ran het I»C*W., betreffende een cultuurtech-
nische projeetatudle van de klelawzaïekgebieden { da noordelijke gedeelten 
van da provinoiee (kroningen an Frlaaland) la een prognose gemaakt van da ont« 
wikkeling van1 hat aantal lawlbovaibedrijven ia das« gebieden. 
Uit oogpunt van efficiency la niet hat gehele gebied ondorzooht - de ge« 
bladen is Oroningen en friesland omvatten elk oa k 000 bedrijven (1968) -
naar la «an analyse en prognose gewaakt van drie karakteristieke gedeelten 
va« deze gebieden, te intens 
• een gebied grotendeela beataande uit het Munoegebled In Boord-Groningen 
(hiervoor aijn genomen de gemeenten Ulrum* Kloosterburen, Leena, Eenrum, Baflo 
Warffum an tJequert)j 
, de gemeente Weetdongeradeelj 
• een gabled dat nagenoeg gelijk la aan het ruilverkavelingagebled Wonseradeel-
Koord* 
Ondat de aoonomlsoho en aooiale structuur van de klelswzaïkgebieden 
nogal versohllt la het zinvol de analyae en prognose van de drie genoemde ge-
bieden afzonderlijk te verriohten. Tan het M&rnegebled en de gemeente Weatdon-
geradeel aiJa twee aaalyaaa genaakt« naaalljk over de perioden 196O-I965 en 
196>1968* van het r.v.k. gebied Wonaeradeel-Hoord waa, van een eerder onder-
zoek» aan analyae van de periode 1961*1966 beeohikbaar. Om da nevenbedrljven 
bulten beaehouwlng te laten (in Groningen o*a* de aprultkool*talera) In de 
berekening voor het Muraegebled gemaakt voor bedrijvend 5 ha, voor de overige 
gebieden voor bedrijven > 2 ba« 
De methode van berekening la dia zoele deze ia vaatgelegd te I.C.W, nota 
428 (LOCHT ea PLOEOHR). 
Analyae 
De method« van berekening la gebaseerd op da ontwikkeling - uittreding 
en toetreding • van het aantal bedrijfahoofden per 5 Jaara periode. Doordat 
de leeftijden van de bedrijfahoefden wréan ingedeeld in groepen van 5 Jaar, 
la het mogettjk een kane berekening van uittreding en toetreding - en daarmee 
van het te verwachten aantal - per 5-Jaara groep te naken« 
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Door deze wijze van berekening komen een aantal parameters beschikbaar 
die voor de prognose kunnen worden gebruikt, te weten: 
. de gemiddelde leeftijd van de quotiënten van gaan rusten (&r); 
, de som van de quotiënten van gaan rusten (I r,)i 
. de quotient van uit-mobiliteit bij de leeftijd van 25 Jaar (m (jx-\)ï 
e (25)' 
. de quotient van uit-versehuivingen (met name wisseling van registratienum-
mer (s ); 
. de gemiddelde leeftijd van in-mobiliteit {met mme opvolging) (^)i 
. de som van de toetreding door in-mobiliteit (met name opvolging (IM ); 
. de quotient van in-verschuivingen (met name wisseling van registratienura» 
mer) '($,)* 
Voorts worden voor de berekeningen de slawpfteqvistienten gebruikt zoals 
deze worden gegeven doer het C.B.S. (sterftetafela voor Hederland, 1956-1959) 
en de leeftijdsopbouw van de aanwezige bedrijfshoofden. *. 
BIJ de bepaling van de parameters zijn de bedrijfsbeëindigingen middels 
het O. en S.-fonds buiten beschouwing gelaten« Deze beëindiging betekent met 
name een vervroeging van de uittreding. 
De met de analyse gevonden parameters voor de genoemde gebieden en perio-
den zijn biJeengebraoht in tabel 1. 
Tabel 1* Barameters van de componenten van uittreding en toetreding van de 
bedrijfshoofden in de landbouw in de kleimozaXekgehieden: Manie-ge-
bied, Westdongeradeel en Wonseradeel-Noord 
l 
V 
*v 
m 
6(25) 
8 
e 
\ 
l\ 
• i 
Marnegebled 
(bedtijven > 5 ha) 
1960-'65 
68 
1,482 
0 
0,108 
32 
60 
0,108 
196>*68 
70 
1,973 
0,523 
Ó;ö58 
32 
82 
0,147 
Westdongeradeel 
(bedrijven » 2 ha ) 
1960-,65 
68 
1,650 
0,185 
0,050 
31,5 
56 
0,073 
1963*'68 
70 
1*639 
0 
0,156 
31,5 
55 
0,225 
Wonseradeel-Nrd 
(bedrijven £ 2 ha) 
196l- '66 
70 
2,216 
0,177' 
0,073 
31 
48 
0,135 
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Prognose van de parameters 
Met een zekere kennis van de onderzochte gebieden en zekere kennis en ver-
wachtingen ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen is een prognose van de 
ontwikkeling van de genoemde parameters gemaakt. 
Alleen ten aanzien van de som van de quotiënten van gaan rusten is een 
significante relatie bekend. Op basis van cross-section onderzoek is namelijk 
geconstateerd dat naarmate het niveau van het inkomen hoger is, deze som van 
qoutiönten toeneemt. 
De bij de prognose van de parameters gemaakte veronderstellingen zijn 
de volgende: 
. de gemiddelde leeftijd van de quotiënten van gaan rusten is constant gehou-
den. Door het ontbreken van voldoende opvolgers is het mogelijk dat deze 
leeftijd hoger wordt. Doordat in het algemeen echter pensionering plaats 
vindt op 65 jarige leeftijd is het te verwaehten dat de bedrijf«hoofden in 
de landbouw zich hieraan meer zullen (willen) conformeren (De gemiddelde 
leeftijd van gaan rusten is ca 5 Jaar lager dan de gemiddelde leeftijd van 
dé quotiënten van gaan rusten); 
. de som van de quotiënten van gaan rusten nemen meer of minder sterk toe. Te 
verwachten iè^  dat het gemiddelde inkomensniveau toeneemt als gevolg van In-
komensstijging en dsordat de kleinere bedrijven worden opgeheven. Verwacht 
wordt dat de sterke stijging van deze waarde in het Mame-gebled zal voort-
zetten tot een maximum is bereikt (Ir, is dan ca jj, 00©)* 
. het, reeds lage> , niveau van uit-mobiliteit neemt af. Deae ra (elders wel 
secundaire afvloeiing genoemd) zal in het algemeen samenhangen met het tempo 
van de veranderingen in de landbouw, zij geeft namelijk weer het «an-titl per-
sonen dat zijn beslissing later moet herzien; 
. het niveau van uit-verschuivingen is constant gehouden. Per gebied versehllt 
dit niveau enigzins; 
, de gemiddelde leeftijd van toetreding is constant gehouden» Als gevolg van 
een geringer aantal opvolgers is het mogelijk dat deze leeftijd in de toe-
komst daalt. Anderzijds is het, door grote kapitaal benodigdheid, te verwach-
ten dat deze leeftijd op een betrekkelijk hoog niveau blijft. Per gebied 
is deze leeftijd enigzins verschillend; 
. de ontwikkeling van de som van in-mobiliteit is geschat op basis van de ont-
wikkeling van het aantal medewerkende zoons en zelfstandigen van 25-29 jaar. 
Deze gegevens, uit de C.B.S. statistieken, zijn bekend over de periode 1962-
1965 (voor 1965 moest een kleine correctie plaats vinden). Omdat voor de 
gebieden Weatdongeradeel en Wonseradeel-Noord de betrokken aantallen 
personen betrekkelijk klein zijn, is voor Westdongeredoel deze ont-
wikkeling bepaald op grond van gegevens voor de gemeenten Westdonge-
radeel, Oostdongeradeel en Perwerderadeel, voor het gebied Wonsera-
deel-Noord op grond van gegevens voor 
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de geneenten Wonser&deel en Franekeradeel; (In de bijlage zijn de 
gedachten bepaald over de maximum haalbare vermindering. De uitgangs-
punten daarbij zijn hieronder tussen ( ) opgenomen) 
. het niveau van de uit-verschuivingen is constant gehouden, zij het dat de 
niveaus per gebied enigszins verschillen. 
De verwachte ontwikkelingen van de parameters zijn, per gebied, bijeen-
gebracht in de volgende tabellen. 
Tabel 2. Geschatte parameters van de componenten van uittreding en toetreding 
voor landbouwbedrijven > 5 ha in het Marne-gebied, periode 1968-1988 
Â 
r 
J ' j 
m 
' (25) 
«e 
8 i 
1968-'73 
69 
2,200 
0,250 
0,100 
32 
65 (33) 
0,130 
W-"[8 
69 
2,400 
0,200 
0,100 
32 
60 (30) 
00,130 
1978-'83 
es 
2,600 
0,150 
0,100 
32 
55 (29) 
0,130 
1983-'88 
69 
2,800 
0,100 
0,100 
32 
50 (25) 
0,130 
*) Neemt af met if- % per Jaar, index over 5 Jaar is 0,917 
Tabel 3. Als tabel 2, voor landbouwbedrijven 2 ha in de gemeente Westdon« 
geradeel, periode 1968-1988. 
1 
r 
* ' J 
m 
*(25) 
s 
e 
s i 
1968--73 
69 
1,700 
0,200 
0,150 
3U5 
47 (24) 
0,200 
ï973-'78 
69 
1,800 
0,150 
0,150 
31,5 
39 (20) 
0,200 
1978-'83 
69 
1,900 
0,100 
0,150 
31,5 
33 (17) 
0,200 
1983-'88 
69 
2,000 
0,100 
0,150 
31,5 
28 (14) 
0,200 
*) Neemt af met 3| % per Jaar, index over 5 Jaar is 0,842 
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Tabel 4. Als tabel 2 voor landbouwbedrijven >, 2 ha In het r.v.k.-gebied Won-
seradeel-Noord, periode 1966-1986 
Â 
r 
*>> 
m 
e(25) 
s 
e 
l ^ 
S l 
1966-'71 
70 
2,300 
0,150 
0,100 
31 
48 (24) 
0,130 
197i- '76 
70 
2,400 
0,150 
0,100 
31 
48 (24) 
0,130 
1976-'81 
70 
2,500 
0,100 
0,100 
31 
48 (24) 
0,130 
198l- '86 
70 
2,600 
0,100 
0,100 
31 
48 (24) 
0,130 
x) Neemt niet af. 
Opmerking: De in de bovenstaande tabellen genoemde toetreding door ln-mobili-
teit (IM.) bedraagt voor het Marae-gebled over de gehele prognose periode ca 
80 % van de som van sterfte en gaan rusten, In de gemeente Westdongeredeel In 
de eerste prognose-periode eveneens oa 80 %, in de laatste prognose-periode 
echter oa 60 %. In het rullverkavelingsgebied Wonseradeel-Noord bedraagt deze 
toetreding in de eerste prognose-periode ca 60 % van de som van sterfte en 
gaan rusten, in de laatste prognose-periode oa 80 %. 
Prognose van het aantal bedrijven 
Met behulp van de geschatte parameters van de componenten van uittreding 
en toetreding kan het toekomstige aantal bedrijven worden berekend» Omdat de 
berekening gemaakt wordt per 5-Jaars periode Is het mogelijk een schatting per 
5-Jaars periode te maken van de uittreding, de toetreding en het resulterende 
aantal bedrijven. Ook de aantallen per afzonderlijke component zijn op deze 
wijze afgeleid. In t|bel 5 Is een overzicht van de uitkomsten gegeven. 
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Abel 5.. Het aantal landbouwbedrijven in de kleimozalekgebieden: Mame~gebieds 
Westdongeradeel en Wonseradeel-Noord, berekend met behulp van de ge-
schatte parameters (tabellen 2, 3 en 4) 
Periode 
Begin van 
de periode Uittreding Toetreding 
Einde van 
de periode 
Mrrne-gebied (bedr,£ 5 ha) 
1968-'75 ^28 
197>'78 386 
1978-'83 352 
1983-'88 328 
Westdongeradeel (bedr. >/ 2 ha) 
1968-'73 353 
197>'78 324 
1978-'83 294 
198V88 266 
Wonseradeel-Noord (bedr.2 2 ha) 
1966-'7l 409 
1971-'76 36O 
l976-'8l 326 
198l-'86 303 
144 
128 
111 
100 
122 
111 
100 
93 
133 
114 
100 
93 
102 
94 
87 
80 
93 
81 
72 
64 
84 
80 
77 
75 
386 
352 
328 
308 
324 
294 
266 
237 
360 
326 
303 
285 
Opmerking: In het Msu*ne-gebied bleven 11 bedrijven bulten de berekening, dit 
betroffen proefboerderijen, N.V.'s, e.d. Aangenomen dat dit aantal in de toe-
komst constant blijft, dient het totaal aantal aanwezige bedrijven dus steeds 
met dit aantal te worden vermeerderd» In de gemeente Westdongeradeel zijn In 
de periode 1963-'68 ca 30 bedrijven beëindigd middels het 0, en S.»fonds. 
Hierdoor is de berekende uittreding voor de prognoseperiode lager dan zon-
der deze 0. en S.-regeling het geval zou zijn geweest. 
Prognose van de bedrljfsgrootte 
BIJ de prognose van de bedrljfsgrootte zijn twee aspecten te onderschel-
den, te weten: 
. de toekomstige gemiddelde bedrljfsgrootte. Hiervoor is het nodig het aantal 
en de totale beschikbare oppervlakte te kennen; 
. de toeneming in oppervlakte van de overblijvende bedrijven. Hiervoor dient 
de toekomstige bedrljfsgrootte verdeling bekend te zijn (Zie voor deze be-
rekening: I.C.W. nota 433. PLOEGER, 1967). 
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De prognose van het aantal beirijven ia gegeven In tabel 5. Ben schatting 
van de toekomstig beschikbare oppervlakte cultuurgrond is gegeven in tabel 6, 
(Voor Westdongeradeel is de buitendijkse polder buiten beschouwing gelaten). 
Deze schatting is weinig uitgewerkt. Aangenomen is dat de beschikbare opper-
vlakte voor de bedrijven y/ 5» resp. 2 2 ha praktisch niet wijzigt. De oppervlal 
te land in gebruik bij de bedrijven kleiner dan de gemende bedrijfsgrootten 
is van weinig betekenis. Wegenaanleg en/of dorpsuitbreiding kan aanleiding 
zijn dat de beschikbare oppervlakte afneemt. 
Tabel 6. Het aantal bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond in de klelmo-
zalekgebiedem Narne-gebied, Westdongeradeel en Wonaeradeel-Ktoord 
Bedrijfs- 1950 1968 1988 
grootte- aantal opp.vl. aantal opp.vl» aantal opp.vl» 
klasse (ha) (ha) (ha) 
Ifarne-gcbled 
< 5 ha 1165 902 254 548 
> 5 ha 479 16 940 439 17 045 319 17 000 
1644 17 842 693 17 593 
Weetdongeradee1 
< 2 ha 357 
^ 2 ha 45J5 5704 355 5668 237 5700 
792 
Wonseradeel-Noord (1966) (1986) 
< 2 ha . 
^ 2 ha . . 409 8287 285 85OO 
210 
5914 
• 
* 
. 
62 
., :2S 
415 
69 
M M M 
478 
62 
 
5750 
52 
8559 
Opmerking bij tabel 6. 
. In 1966 heeft een gemeente-grenswijziging tussen de gemeenten Westdongera-
deel en Dokkum plaats gevonden (Westdongeradeel - 99 ha). 
. Het r.v.k. gebied Wonseradeel-Noord betreft een gedeelte van de gemeente 
Wonseradeel. Uit de C.B.S statistiek kunnen derhalve geen gegevens voor 
1950 worden afgeleid. 
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Van het ïferae-geMed en de gemeente Westdengeradeel zîjn de bedrijfs-
grootteverdelingen van? 1950 en van 1968 bekend. Berekend kunnen nu worden over 
deze periode: 
. de gemiddelde bedrijfsgrootte (F ); 
. de vrijgekomen oppervlakte door opheffing van bedrijven ( F ) ; 
. de wijziging van de oppervlakte cultuurgrond (ftF); 
. de gemiddelde procentuele toeneming in oppervlakte van de overgebleven be-
F 4* A F 
drijven ( s )* (F » totaal oppervlakte in de beginsituatie); 
F - F ° 
O o 
. de gemiddelde absolute toeneming in oppervlakte van de overgebleven bedrij-
v e n
 ( s ')» (B = aantal bedrijven in de eindsituatie), 
T 
•Dabei 7. Het aantal bedrijven, de bedrijfsgrootteverdellng, de gemiddelde pro-
centuele en de gemiddelde absolute toeneming in oppervlakte van de 
overgebleven bedrijven, in het Maroe-gebied en Westdongeradeel, peri-
ode 1950-1968 
Bedrijfsgrootte 
klasse (ha) 
2 - 5 
5 - 1 0 
10 - 15 
15 - 20 
2 0 - 5 0 
5 0 - 5 0 
5O-IOO 
»100 
Totaal 
Fb 
PS 
A F 
F 0 
Fs t i A P 
F - F „ 0 S 
Fs * * F 
B
 m T 
^roe-gebied (* 
1950 
56 
39 
38 
90 
145 
105 
8 
#79 
35,37 
635 ha 
4- 105 ha 
16 9*0 ha 
4,54-* 
1,69 
5 ha) 
1968 
0» 
44 
37 
21 
70 
151 
107 
9 
439 
38,83 
ha 
Westdongeradeel { 
1950 
158 
113 
49 
30 
49 
5« 
2 
455 
12,5* 
413 ha 
- 36 ha 
5704 ha 
7,13 % 
* 2 ha) 
1968 
78 
77 
45 
37 
54 
59 
3 
353 
16,06 
1,07 ha 
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In het verleden zijn met nam de kleinere bedrijven opgeheven, terwijl 
andere (kleine) bedrijven door vergroting zijn opgesehoven naar grotere be-
drijfsgrootteklassen. Ook in de toekomst zal dit het geval zijn. Hierdoor 
tendeert de bedrijfsgrootteverdeling naar een normale verdeling. (Een log-
normale verdeling geeft in't'aigemeen slechts een matige aanpassing te zien)» 
Een schatting van de toekomstige bedrijfsgrootteverdeling is nu gemaakt 
door aan te nemen dat dit een normale verdeling zal zijn« met een spreiding 
(standaardafwijking) gelijk aan £.1". ••Geheel Juist is dit niet, omdat op deze 
wijze ca 2,5 # van de bedrijven kleiner dan 0 ha zou zijn, Aangenomen is ech-
ter dat het theoretisch berekende aantal kleinste bedrijven zich concentreert 
in de kleinste gegeven klasse. 
Be verdelingen, en de daarmee berekende gemiddelde procentuele en gemid-
delde absolute toeneming in oppervlakte van de overblijvende bedrijven, is 
vermeld in tabel 8. 
label 8. Hat aantal bedrijven, de bedrijf sgrootteverdeling, de gemiddelde be-
drijfsgrootte, de gemiddelde procentuele en de gemiddelde absolute 
toeneming in oppervlakte van de overblijvende bedrijven, in het Marne-
gèbled, gemeente Westdongeradeel en het r.v.k. gebied Wonseradeel-
Noord, periode 1968-1988 (1966-1968) 
Bedri jfs-
groot te-
klasse 
2 - 5 
5 - 1 0 
10 - 15 
15— 20 
2 0 - 5 0 
5 0 - 5 0 
50 - 70 
70 - 100 
> 100 
Itotaal 
.".V. 
F s 
AF 
P 0 
Fs ? ^ P 
p . F 
0 s 
PS + 4 F 
Marne 
(bedr. 
1968 
m 
1*4 
37 
21 
70 
151 
75 
52 
9 
*39 
58,83 
-gebied 
> 5 ha) 
19Ö8 
-
17 
7 
10 
27 
85 
90 
72 
15 
519 
53,29 
2180 ha 
- 45 ha 
17 045 ha 
14,4 % 
6,69 ha 
Westdongeradeel 
(bedr. 
19&B" 
78 
77 
45 
37 
54 
59 
3 
« 
-
553 
l6,0é 
, * 2 ha)* 
19Ö8 
14 
15 
25 
34 
76 
70 
3 
-
-
237 
! 24,05 
592 ha 
+ 32 ha 
5668 ha 
12, 3 % 
2,63 ha 
Wonseradeel-Nrd 
(bedr, 
î§œ" 
63 
67 
63 
31 
75 
96 
13 
1 
-
409 
20,26 
1980 
14 
13 
20 
28 
74 
114 
21 
1 
-
285 
5 29,12 
795 ha 
•f 13 ha 
8287 ha 
10,8 % 
2,84 ha 
Bn 
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Samenvatting en conclusie 
Uit de gemaakte prognoses blijkt dat in de komende periode van 20 Jaar 
het aantal landbouwbedrijven ^  5 ba in het Marne-gebied met ruim £ zal af-
nemen. (l-J- % per jaar), In de gemeente Westdongeradeel zal het aantal land-
bouwbedrijven > 2 ha met ca 1/3 afnemen (2 % per Jaar), evenals in het 
ruilverkavelingsgebied Wonseradeel-Noord. 
Aangenomen dat de beschikbare oppervlakte voor deze bedrijven praktisch 
niet wijzigt, volgt, dat de gemiddelde bedrijfsgrootte aan het eind van de 
genoemde periode voor deze gebieden respectievelijk ca 53, 24 en 29 ha zal 
bedragen. Uitgaande van een normale bedrijfsgrootteverdeling voor het toe-
komstig aantal bedrijven, is berekend dat de overblijvende bedrijven over 
deze periode gemiddeld met respectievelijk can 6,7« 2,6 en 2,8 ha zullen 
toenemen. 
Hoewel het mogelijk is dat de grotere bedrijven meer dan dit gemiddelde 
zullen toenemen als gevolg van een grotere kapitaalkrachtigheid, is het 
anderzijds mogelijk dat Juist de kleinere bedrijven zullen streven naar be-
drljfsvergroting als gevolg van een groter marginaal nut van cultuurgrond 
voor deze bedrijven. 
Het beleid voor de toekomst zal zich met name moeten richten op de ca 
50 % grootste van de thans aanwezige bedrijven. Deze bedrijven zullen na 
een periode van ca 20 Jaar 10 à 14 % groter zijn dan thans het geval is. 
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Bijlage 
Uitkomst voor geval dat vanaf 1968 de toetreding van jongeren (ÎM ) geredu-
ceerd zou kunnen worden tot de helft van het normaal te verwachten aantal. 
Om de gedachte te bepalen over de maximum haalbare vermindering van 
het aantal bedrijven is een prognose gemaakt aannemend« dat maatregelen 
worden getroffen waardoor de toetreding van jongeren (D^) vanaf 1968 
wordt gereduceerd tot de helft van het normaal te verwachten niveau. 
De uitkomsten zijn hieronder gegeven naast de tussen ( ) vermelde verwach-
ting bij continuering van de huidige omstandigheden. Men moet zich realise-
ren dat de voor een dergelijk snelle ontwikkeling noodzakelijke maatregelen 
voorshands zeker nog niet gerealiseerd zijn. Het gaat hierbij o.i. vooral 
om gerichte - regionale - alternatfevtswerkgelegenheid eventueel enigszins 
versterkt door flinke prijsdalingen bij landbouwproducten e.d. 
Aantal bedrijven: 1968 
Marae-gebled 482 
W* Dongeradeel 353 
Wonseradeel N. 409 
Onder deze veronderstelling volgt dus: 
Index 1988 t.o.v. 1968 Daling per Jaar 
Marne-gebied 42 (72) 4 % (i£ $) 
W. Dongerad*el 50 (67) 2! % (2 %) 
Wonseradeel N, 48 (70) 3$ % (i£ %) 
1222 
352 (386) 
300 (324) 
336 (360) 
1978 
287 (352) 
255 (294) 
279 (526) 
*983 
238 (328) 
212 (266) 
236 (303) 
1988 
201 (308) 
175 (237) 
198 (285) 
